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Ankara mektupları
Sanatkâr Şadi on sene 
sonra tekrar sahnede
Ankara 16 (Hususî muhabiri­
mizden) — Yazdığı ve dilimize 
çevirdiği bir çok eserlerle tiyatro 
ısahnemize hizmet etmiş olan 1b- 
nirrefik Ahmed Nurinin ölümü­
nün yıldönümü münasebetile 
Halkevinde bir müsamere verildi 
ve merhumun «Sekizinci» isimli 
vodvili oynandı.
Hasılatı Ibnirrefik Ahmed Nu­
rinin ailesine yardım olarak terk 
edilen bu müsamereyi hazırlıyan 
Ankara Halkevinin gösterdiği 
kadirşinaslık ne kadar takdire lâ­
yık ise, on seneden beri sahne 
hayatından çekilmiş olan sanat­
kâr Şadinin Ankaraya kadar ge­
lerek bu piyesi oynamayı kabul 
etmesi o kadar asil bir hareketti.
Herkes soruyordu: Acaba on 
senelik bir ayrılmadan sonra bir 
gece için sahneye dönmeyi ka­
bul eden «Sekizinci» kahramanı 
Şadi sanat kıymetinden kaybet­
miş midir?
Harpten sonra yetişenler Şadi- 
yi sahnede görmemişlerdir. Fakat 
dün sahnede görüp alkışlayanlar 
«Sekizinci» nin Habib Neccsjrım 
kendilerinden sonrakilere o kadar 
anlatmışlardır ki artık bugün de 
onu tanımayan yoktur.
Sevilmiş bir halk sanatkârı olan 
Şadinin Ankaraya gelerek «Seki­
zinci» yi oynıyacağı duyulduğu 
zaman şehirde büyük bir alâka 
uyanmış, onun eski seyircileri 
yılların Şadiyi ne kadar değiştir­
diğini görmek, onu hiç tanımıyan- 
lar da medhini işittikleri bu san­
atkârı sahnede seyretmek için sa­
bırsızlanıyorlardı. Daha üç dört 
gün evel tiyatrodaki bütün yerler 
tutulmuştu.
Nihayet Şadi Ankaraya geldi. 
Kendisini Halkevi sahnesinde 
Sekizincinin provası yapılırken 
gördüm. Kıymetli sanatkârın ar­
tık yaşı ilerlemiş, göbeği kendisi­
ni epi geride bırakmış, sahnenin 
istediği fizik şartları çoktan kay­
betmişti. Fakat on seneye rağ­
men Mısırlı zengin Habib Necca- 
rın sekizinci karısı Lebibeyi 
kandırmak için söylediği sözler 
hâlâ kelime kelime ezberinde idi.
1 Provada sözlerini hiç duraklama- 
i  dan tekrarlıyordu.
Akşam üzeri tiyatrodan bera­
ber çıktık. Üstad tamamen heye­
cansız görünüyordu. Sanki ertesi 
günü, on senelik bir ayrılıştan 
sonra yeniden sahneye, halkın 
karşısına çıkmak onu hiç heyecan- 
landırmıyormuş gibi sakindi. 
Tiyatrodan hiç bahsetmiyor. An- 
karanm senelerden beri uğradığı 
değişiklikler ve yeniliklerile meş­
gul görünüyordu. Bir aralık An» 
karada eski Türk ocağının harap 
binası önüne geldiğimiz zaman 
durdu, bir müddet seyretti, sonra:
— Bir zamanlar burada oynar­
dık, dedi» Bütün Ankara halkı 
her akşam buraya dolup boşalır­
dı. Ne günler geçirdik!
Bu sözleri söylerken artık geri 
gelmesine imkân olmıyan çok u- 
zak günlerin tatlı hatırasıle dolu 
idi
* * *
Temsil akşamı tiyatro tama­
men dolmuş, bir gün evel yer kal­
madığı ilân edilmişti. Raşid Rıza, 
Nureddin Artam sıra ile Ibnirre- 
fik Ahmed Nurinin hatırasını, 
hizmetlerini andıktan sonra per­
de açıldı. «Sekizinci» nin temsili­
ne başlandı.
Sanatkâr Şadi sekizinci piyesinde Habib 
Neccar[ rolünde
Habib Neccar ağır adımlarla 
sahneye çıktığı zaman bir alkış 
koptu. Halk uzun zamandan beri 
hasret kaldığı Şadiyi dakikalarca 
alkışladı. Bu, memleketimizde 
sevilmiş bir sanatkârı özle­
menin ilk tezahürü idi.
Şadi senelerden beri uzaklaş­
tığı sahneyi hiç unutmamıştı. 
Ankara Halkevi amatör sanatkâr­
larının tiyatroya henüz yeni baş­
lamalarından gelen acemilikleri­
ne rağmen sahneye kendi başına 
tamamen hâkimdi.
Para koparmak için yedi karı­
sı tarafından terkedilen bedbaht 
Habib Neccar müflis paşanın kı­
zı Lebibeye âşık oldu. Onu seki­
zinci olarak yine 2000 lira ile ni­
kâhı altına aldı. Lebibe de bu pa­
rayı elde etmek için Habib Nec- 
cara elinden geleni yaptı.
Zavallı Habib Neccar ne çare- 
ki bu karısını çok sevmişti her 
şeye tahammül ederek Lebibeyi 
âile ocağına sokmak için ağladı, 
yalvardı, iztırap çekti. Nihayet 
sekizinci karısını bir akşam 
kendi yatak odasında sarhoş 
âşıkı ile beraber yakalayınca 
yıkıldı. İstediği parayı vererek 
evinden koğdu. Uşaklarını defet­
ti kendini herş,eyi unutmaya mah­
kûm ederek kadın yüzü görmeme­
ye yemin etti.
Fakat sonradan anlaşıldı ki 
Lebibe, bir Mısırlı zengin tarafın­
dan 2000 altına satılmaktan mü- 
tessirdir. Kendi şerefini kurtar­
mak için nikâhı bozmuş ve haki­
katen sevdiği Habib Neccara bu 
sefer serbest olarak kendini tes­
lim etmeğe gelmiştir.
* * *
Şadi rolünü çok kuvvetle oyna­
dı. Aradan geçen on sene Şadinin 
sanatkâr ruhundan hiç bir şey 
alamamış, yalnız zaman onu ihti- 
yarlatmıştı. Sahnede uzun müd­
det kaldığı zaman yorulduğu, 
sık sık nefes aldığı görülüyordu. 
Zaten üzerindeki rol, karısı tara­
fından sevilmeyen Habib Necca- 
nn çektiği hakikî ıztıraba halkın 
gülmesi lâzım geldiğinden çok 
yorucu idi.
Her celse, her mükâleme hal­
kın coşkun alkışlarıile kesiliyor­
du. Lebibe rolünü yapan Halkevi 
sanatkârlarından bayan Naciye 
de üzerine düşen ağır vazifeyi 
başardı.
dostunun hatırası için on seneden 
testinin hatırası için on seneden 
sonra ancak bir gece sahneye 
çıkmaya razı olan bu eski sanat­
kâr «Bravo, Yaşa!» sesleri ve 
bitmez alkışlarla tebrik edildi. 
Kendisine çiçekler hediye edildi.
Ş. H. R
Taha Toros Arşivi
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